












































































出土資料   1　白泉遺跡    2　亭林遺跡


































































































































































































































写真 1　刃縁の光沢面　（対物 10 倍）
写真 3　器面の光沢面　（対物 20 倍）
Ａ面 Ｂ面
写真 2　刃縁の光沢面の立体画像
写真 4　器面の光沢面　（対物 10 倍）
0 10cm







































































写真 5・6 写真 8写真 7







写真 7　刃縁の光沢面　（対物 20 倍）
写真 6　刃縁の光沢面の立体画像
写真８　刃縁の光沢面　（対物 50 倍）
写真 9　刃縁の光沢面　（対物 20 倍）
写真 11　刃縁の光沢面　（対物 50 倍）
写真 10　刃縁の光沢面の立体画像
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